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ドイツの外國貿易及びその世界貿易に封する参加度
掲i逸 の 外 國{貿 募
輸 入;輸 幽 ヨ『残.高
距 界 貿 易 』
輸 入1輸 出一
ドイ ツの
に劉す る
輸 入 ・
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?
113・監
7・1
&4`
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?・9
皿罫.1
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t2.9-
9.o∫
78
10.1
.9.7/
9.1・
8.7、
7.81
8.1・
8工
8.9噺
『8
.21・
.7.8
7・91,9・5
(百 分 姥)
83・.1
138二
77
、130
年 度
124
130
135
136
夏09
77
52
48
8{
134
141
144
148
120
87
58
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69
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62
(軍位 、十 億 マル 〃)
一 ,673
-3}972
+ ,夢五3
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十36
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十III
+"550
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を
9,290
10,4巧
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12)276
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喜2・362聴
塞6,002・
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13,447
10,393
6,727
4,667
4,204
侮45{、
4・巧9
4,218'
5・4681メ5・911!+
(軍髭 、 百 萬 ゼ ル 〃).
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=Ig25 .
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辱㌧19ゴ9
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曳'Ig33
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ドイ ツ の 外 國 員 債1)
＼(軍位十億 ライ セスマ》レ〃)
り 短 期
時 織
7
纏 計 長 期 一 一1隔 翻
.・g3・,.中 頃
'
26.呂' Io.8. 竃、6。o 、
㌧
卓
晶
糞93・,・ ・月 ご 25.8 Io.8∵ 15.o 一
ig3πジ7丹 「ll23.8' 10.7雪 ;3・=
'
6.3
1931・1明
、21・3ρ
し
10・7 夏ρ.6』 ・ 5.4
、1932・・2月. 20.6
哩
・α51 10。互 ソ 5.o
.193雀・9旦 19・51 10.2 9・3 4・3
193き,2月 」lg .0・
酔
10・3 8.7' 4.1
Ig33プ9月 14.8 7.4
ン7
.4,肖 3.o
■934,2月 13.ウ, 7.2 ご6・7 2.6
.lg35,2月 茎3,1 6.4 ∫6・7 2.1【
Ig36,2月
.12・4
6.竃 ◎3 1.7
.1937,2月 EO.8 54 5.4 1.2
・g3き,1.2月 蔚 】【0。0 5・o 5.o 0.9
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